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toa% nen wirea. allAagr" °~1 La gabarra-aljibe A. G.:28 cesa en el Tren Naval_
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Naval del Arsenal de La Carraca con fecha 1 de fe
brero actual.
Madrid, 12 de febrero de 1958.JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Premios "Revista General de Marina".
Orden Ministerial núm. 456/58. De confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, vengo en crear los siguientes premios se
mestrales para los autores de los mejores artículos que
se publiquen en la Revista General de Marina.:
Premio
Premio
Premio
"Alvaro de Bazán", de 10.000,00 pesetas.
"Roger de Laura", de 5.000,00 pesetas.
"Francisco Moreno", de 2.500,00 pesetas.
La concesión de estos premios se efectuará con
arreglo al Reglamento que oportunamente se publi
cará.
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Suscripciones "Revista General de Marina".
Orden Ministerial núm. 457/58. La necesi
dad de que la Revista General de Marina- alcance el
tono y prestigio tradicional, y ante el coste por ejem
plar que alcanzó el ario próximo pasado de 1957, a
propuesta del Estado Mayor de la Armada, se dispo
De lo siguiente :
1.0 A partir del número de febrero el importe de
las suscripciones mensuales de la Revista General de
Marina será el siguiente :
Personal de la Armada y Ejército.. .
Buques - y Dependencias Oficiales.
Personal y entidades particulares . . .
15,00 peseta.
20,00f »
20,00 »
2.0 En analogía a lo establecido por otros Minis
terios, la suscripción a la Revista General de Marina
será obligatoria para todo el personal de los Cuer
pos Patentados que percibe haberes con cargo al
Presupuesto de este Ministerio. 3
Las normas para el abono de estas suscripciones
por los distintos Habilitados seguirán siendo las
establecidas en la Orden Ministerial de 29 de sep
tiem.bre de 1940 (D. O. núm. 230).
Madrid, 13 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Jurisdicción de Unidades de Tren Naval.
Orden Ministerial núm. 458/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner:
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Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
•
ABARZUZA
SER VICIO DE PERSONAL
iViarinería.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 459/58. — Propuesto
Por la Jefatura de la Casa Militar de S. É. el Jefe
del Estado y Generalís.irrío de los Ejércitos el Cabo
segundo Radiotelegrafista Julián López Jiménez para
cubrir una de las tres vacantes de Radio en el Regi
miento de la Guardia de S. E., convocadas por Orden
Ministerial de 17 de mayo de 1957 (D. O. del Ejér
cito-núm. 112), se dispone cause baja ea la Armada y
pase a prestar sus servicios en la referida Unidad.
• Madrid, 11 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Cambio de oficio y destino.
*Orden. Ministerial núm. 460/58. Corno re
solución 'del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 25 de enero de 1957 (D. O. nú
Meró 23), se nombra Operario de segunda (Sople
tista) de la misma categoría, de oficio Forjador
Antonio Ginzo López, con la antigüedad de 21 de
diciembre de 1957, el cual pasará destinado al buque
transporte Almirante Lobo, adonde corresponde la
plaza convocada.
Madrid, 11 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirante Jefe del Sérvicio de Personal y
General Jefe Superior de Contabilidad.
Nombramientos.
Orden Minisferial núm. 461/58. Como re
solución al examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial de 25 de enero de 1957 (D. O. nú
mero 23), se promueve a lag categorías que se
indican al personal' que a continuación se reseña:
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A Operario de primera (Máquinas), para la
Estación Depuradora de Aceites y Laboratorio
de Máquinas del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, el Operario de segunda Luis
Casal Bouzas.
A Operario de primera (Pintor al Duco), para
el Parque de Automovilismo número 2, el Ope
'rario de segunda Salvador Rosas Rosas.
A Operario de segunda (Pintor al Duco), para
el Parque de A2tQmovilismo número 2, el Ope
rario de segunda (Pintor) José Bregua Galán.
A Obrero de segunda (Mozo de Laboratorio),
para la Estación Depuradora de Aceites y Labo
ratorio de Máquinas del citado Departamento,
el Peón de la Maestranza Francisco Casteleiro
Bujeiro.
A Obrero de segunda (Conductor), para el Par
que de Automovi,lismo anteriormente Citado, él
Marinero de Oficio (Conductor) Luis Bracero
Carretero.
La antigüedad que les corresponde es la de
.21 de diciembre de 1957 y efectos administrati
vos a partir de la revista de 1 de enero último,
los cuatro primeros, y el último a partir de la re
vista siguiente a la fecha' de toma de posesión
de su destino.
Madrid, 11 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Personal Vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 462/58. Se nombra
Mayordomo de primera clase, al servicio del Al
mirante jefe de la Primera División de la Flo
ta, a Enrique Fernández de la Reguera García.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del día 19 de diciembre último, fecha en
que entró en vigor su contrato con la Marina.-
Madrid, 11 de febrero de 1958.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. Comandarfte General de la Flota,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 463/58. Se nombra
Mayordomo de primera clase, al servicio del Co
mandante General del Arsenal de La Carraca, aAntonio Chafino Lanceta.
•
•
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del día 8 de julio último, de acuerdo con
la cláusula cuarta de su contrato.
Madrid, 11 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
o
JEFATURA SUPERIOR
'DE CONTABILIDAD
Fondos Econónticos.
Orden Ministerial núm. 464/58. En virtud
de expediente tramido al efecto, y corno comple
mento de la Orden Ministerial número' 232/58
de 15 del pasado mes de enero (D. O. núm. 17);
se dispone que la consignación que figura en Pre
supuesto al Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 13. ,
Concepto U.° "Fondos Económicos de Buques y
Fuérzas Navales en Tierra", para el Fondo Econó
mico del remolcador R. R.-28 es la misma que la
de sus similares, a razón de 27.000 pesetas anuales,
la que será reclamada en nómina por dozavas par
tes por la Habilitación que corresponda.
Madrid, 12 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■••••
Beneficios económicos de sueldo de empleo
sup,erior.
Orden Ministerial núm. 465/58 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo informado int- la Intervención Central, con arregló a lo dispuesto en la Leyde 16 de diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) yOrden Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), he resuelto reconocer al personal del
Cuerpo de Suboficiales que a continuación se inser
ta derecho al percibo del sueldo de empleo superior,
a partir de las fechas que se señalan, en que han
cumplido los veinte arios de servicios efectivos, prestados en destinos de carácter militar fijados en di
chas disposiciones para perfeccionar los expresadosderechos.
Los abonos de estos emolumentos clue correspondan a arios anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en elDecreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y 135) y Ordenes Ministeriales de 16 de mayo
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de 1956 (D. O. núm. 110) y 19 de julio de 1957
(D. O. núm. 164).
Madrid, 12 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Condestable segundo D. Juan Maceiras Amor.--
Sueldo del empleo : de Contrainaestre primero.—Fe
cha en que debe empezar el abono : 1 de noviembre
de 1957.
Condestable segundo D. Carlos Nieto Vázquez.—
Idem.-1 de noviembre de 1957.
Condestable segundo D. .José María Pérez Mayo
bre.—Idem.-1 de enero de 1954.
Electricista segundo D. Rubén Paz Seoane.
Idem.-1 de octubre de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. José María Espiga
do Domínguez.—Idem.-1 de octubre de 1957.
Escribiente segundo D. Emilio Mengíbar Quirós.
Idem.-1 de octubre de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Alejandro
Fernández Rodal.—Idem.-1 de enero de 1954.
Celador segundo de- Puerto y Pesca D. Jesús Vila
Martínez.—Idem.-1 de diciembre de 1957.
Beneficios económicos de .empleo superior.
Orden'Ministerial núm. 466/58 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo Unico de la Ley de 9 de mayo de 1950
(D. a núm. 108), artículo 2.° de la Ley de 19 de
diciembre de 1951- (D. O. núm. 287) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 y 11 de ju
nio del mismo año (D. 0. núms. 35 .y 131), he
resuelto reconocer al ,Sargento Fogonero D. José
Seijo -L'Ha derecho al percibo .de los beneficios
económicos correspondientes a los Contramaes
tres primeros o asimilados del Cuerpo de Sub
oficiales a *partir de 1 de diciembre de 1957 en
que ha cumplido los arios de servicios efectivos
o de antigüedad en el 'empleo, fijadoA en dichas
disposiciones para perfeccionar los iexpresados
derechos.
El abono de estos emólumentos que correspon
dan al año anterior se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el De
creto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135)
y Ordenes Ministeriales de 16 de mayo de 1956
(D. O. núm. 110) y 19 de julio_ de 1957 (D. O. nú
mero 164).
Madrid, 12 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 467/58 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la Inter
-vención. Central, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 16 del Reglamento de las Bandas de
Músicos,• Cornetas y Tambores •de zla Armada
de 19 de diciembre de 1949 (D. O. núm. 294) yOrden Ministerial de 9 de febrero de 1955
(D. O. núm. 35), he tesuelto reconocer al per
sonal dé Músicos de Infantería de Marina que
a continuación se inserta derecho al percibo delos beneficios económicos del empleo superior'
que a cada uno se detallan y a partir de las fe
chas que se señalan, en que han cumplido los
arios de servicios efectivos o de antigüedad en el
empleo fijados en dichas disposiciones para perfetcionar los expresados derechos.
Madrid, .12 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIIÓN QUE SE CITA.
Músico de segunda D. Manuel Cardo Estellés.
Beneficios económicos del empleo de Brigada.
Fecha en que debe empezar el abono : 1 .de ene
ro de 1958.
Músico de tercera D. José Verdugo Cárdenas.
Idem de Sargento.-1 de marzo de 1958.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Mínisterial.núm. 468/58. En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Cor
beta D. José Manuel Fernández González, ven
go en concederle la Cruz del Mérito Naval de
segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 12 de febrero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Van Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
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Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación:
PLACAS PENSIONADA CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(I). 0. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Infantería de Marina.
Capitán, retirado, D. Pedro Sidrach de Cardona
y del Toro, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Granada, con antigüedad de 25 de mayo
de 1951, a partir de 1 de junio de 1951. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina. La pensión la
percibirá desde 1 de junio de 1951 a razón de pese
tas 2.400 anuales, aumentadas a 4.800 pesetas, tam
bién anuales, desde 1 de enero de 1954, con arreglo
a la Ley de 1 de abril de 1954 (D. O. núm. 79), por
el último Cuerpo en que prestó servicio hasta la fe
cha de su retiro, y desde ésta por la Delegación de
Hacienda de Granada.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
, ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954 CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta,_a.ctivo, D. José Serra Castelló,
con antigüedad de 11 de julio de 1957, a partir de
1 de agosto de 1957. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Alférez de Navío, activo, D. Juan Pérez López.
con antigüedad de 21 de mayo de 1957, a partir de
1 de junio de 1957. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Higinio Yáñez Quintana, con
antigüedad de 16 de mayo de 1957, a partir de 1 de
junio de 1957. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina,
Intervención.
Comandante, activo, D. Tosé Blas de Echave-Sus
taeta y Pecina, cou antigüedad de 1 de junio de 1957,
a partir de 1 de junio de 1957. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
41.
Madrid, 6 de febrero de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 35,
•
pág. 572.)
EDICTOS
(77)
Don Eduardo Pasquín de Flórez, Teniente de
Navío de la R. N. A., Juez instructor de la
Comandancia Militar de Marina de Algeciras
y del expediente número 184 de 1957 instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del 'inscripto del Trozo de Algeciras An
tonio Infante Alarcón, folio 128 de 1950,
Hago saber: Que por decreto auditoriado, fe
cha 29 de enero del corriente ario, de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz,
se declaró nulo y sin valor el aludido documento;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Algeciras a los seis días del mes de
febrero de mil no-vecientos cincuenta y ocho.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Eduardo
Pasquín.
(78)
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Ca
pitán de Corbeta (S. M.), juez instructor del
expediente de pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de Cangas de Mo
rrazo Darío Viéitez Rodas, folio 116 de 1935,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superioridad queda -nulo y sin ningún valor el alu
dido documento.
La Coruña, 5 de febrero de 1958.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, J. Francisco Rodríguez.
(79)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 964 de 1957 instruido por pérdida del
Nombramiento de Patrón de Pesca de Altura
del inscripto José Brantuas Mayo,
Hago constar : Ou_e por decreto auditoriado
obrante en el mismo ha sido declarado nulo y sin
valor • dicho documento.
La Coruña, 5 de febrero de 1958.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor,
Luis Hervella Tovar.
(80)
Den José Pérez Daza, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente núme
ro 243 de- 1957 por extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima de Antonio de los San
tos Romero, folio 49 de 1924r
Hago constar: Que por decreto de la SuperiorAutoridad del Departamento Marítimo de Cádiz
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se declara nulo y sin valor el aludido documen
to, incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y no haga entrega del mismo.Dado en Sevilla a ocho de febrero de mil- no
vecientos cincuenta y ocho—El Capitán, Juez
instructor, Jo:s-é Pérez Da.
REQUISITORIAS
(5
Jorge Matéu Martorell, natural de Hospitalet de
LlobreF,rat. hijo de Juan v de María, Albañil, de trein
ta y un arios de edad, domiciliado últimamente en la
calle Juan Maragall, número 24, primero, de Hospi
talet de Iilobregat, a quien 'se le instruye expediente
de prófugo por falta de incorporación a filas, com -
parecerá en el término de quince días ante el Co
mandante Auditor D. Guillermc Pérez-Olivares
Fuentes, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declatado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a la busca v captura v, caso de ser
habido, lo pongan a disposición de este juzgado.
Barcelona, 28 de enero de 1958,—E1 ComandantP
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Olivares.
5
(56)
Alfonso Mascías Fernández, hijo de Juan Manuel
v de María de las Candelas, soltero. Marinero, de
veintisiete años de edad, domiciliado últimamente en
Bilbao, procesado en la causa número 65 de 1957
por delito de deserción mercante, comparecerá en el
término de quince días ante él Capitán de Infantería
de Marina D. Martín Martín López, Juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autdridades civiles v mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este juzgado.
Barcelona, 4 de febrero de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Martín Mar
tín López. 1
- (57)
José Baliria Núñez, hijo de Constantino y de Flora,
casado, Marinero, de treinta y cinco arios de edad,
domiciliado últimamente en Lier-Sarriá, procesado en
la causa número 66 de 1957 por delito de deserción
mercante, comparecerá en el término de quince días
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Martín
Martín López, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, bajo apercibimiento
de ser declaraLlo rebelde. -
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Número 37.
Barcelona, 5 de febrero de 1958.---E1 Capitán cliz
Infantería de Marina, juez instructor, Martín Mar'
tin López.
(58)
José Luis García. Rodríguez, hijo de Manuel y de
Josefa, casado, Marinero, de veintisiete años de edad,
domiciliado últimamente en Los Cabos-Pravía, proce
sado en la causa número 66 de 1957 por cielito de de
serción mercante, comparecerá en el término de quin
ce días anteel Capitán de Infantería da Marina-don
Martín Martín 'López, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Barcelona, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposición
de este juzgado.
Barcelona, 5 de febrero clf; 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
•
(59)
Jesús Sande González, hijo de José y deMaría,•décuarent y dos arios de edad, casado, Marino Mer
cante, natural de Serres (La Coruña); qué estuvo do
miciliado últimamente en Avilés (Asturias), calle de
la Magdalena, número 3 ; sus serias personales : esta
tura 1,670 metros, pelo castaño, cejas al pelo, ojos
claros, nariz, boca y orejas regulares ; no tiene señas
particulares ; sabe leer y escribir ; procesado por el
presunto delito de deserción mercante en la pieza se
parada dimanante de la causa número 64 de 1951,
en la actualidad en ignorado paradero, comparecerá
en el término de quince días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el señor juez instructor,
Capitán de Infantería de Marina D. Francisco Bogas
Lorenzo, en el Juzgado de Instrucción del Tercio de
Levante, para responder a los cargos que le resulten
en la citada pieza separada de dicha causa, bajo aper
cibirpiento de que, de no efectua-r ,s1,1404-tssisg,ción
el plazo citado, será declarado rebelde.
Caso de ser habido, deberá darse cuenta por el me
dio más rápido al excelentísimo señor Almirante Ca
pitan General de este Departamento.
Cartagena, 5 /de febrero de 1958. El Capitán,
Juez instructor, Francisco Bogas Lorenzo.
(60)
Victoriano Rebollido Rial, hijo de Manuel y
de Gaspara, de treinta y siete años de edad, Ca
marero, natural de Combados (Pontevedra) ; pro
cesado en causa de esta jurisdicción por el su
puesto delito de deserción mercante en 'el Puer
to de Monrovia (Liberia) siendo tripulante del
vapor Finamar; _comparecerá ante este juzgado
Militar de M'arina en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, para responder a los cargos que le re
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sulten de la citada causa, con apercibimiento,
caso contrario, de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares que, cascr de ser habido, do pongan a
mi ,disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1958.
El Capitán, juez permanente, Manuel de Diego.
(61)
Pastor Ordóñez Souto, hijo de Pa,stor y de
Edelmira, de veintiséis arios de edad, Mozo, natu
ral de Marín, vecino de Cantoarena (Pontevedra) ;
procesado en causa de esta jurisdicción por el su
puesto delito de deserción mercante en el Puer
to de Monrovia (Liberia) siendo .tilipulante del
vapor Finamar ; comparecerá ante este JuzgadoMilitar de Marina en el término de treinta días,
contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria,-para responder a los cargos que le resulten de la citada causar con apercibimiento,
caso contrario, de ser declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles ymilitares que, caso de ser habido, lo pongan ami disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 1958.
El Capitán, Juez permanente, Manuel de Diego.
'ANUNCIOS PARTICULARES
(3)
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE CARTAGENA.
Concurso.—En cumplimiento a lo dispuesto porla Superioridad, se abre, por el presente, concurso
para proveer, mediapte la reglamentaria oposición,
una plaza de Práctico de Número en el puerto de
Cartagena, en la forma que previene el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Protección y Fomen
to de las Industrias y Comunicaciones Marítimas
de 14 de junio de 1909, aprobado por Real Decretode 13 de octubre de 1913, y demás disposiciones
complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigidami Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya edad se halle comprendida entre Jos veinticin
co yr cincuenta años.
El personal perteneciente con carácter definitivo
z. la Reserva Naval en posesión del Título de Capitán de la Marina Mercante que esté dentro de laedad consignada, disfrutará de derechos absolutos,
en primera convocatoria, para ocupar estas plazasconforme preceptúa la Ley de 17 de julio de 1948,
Página 331.
con la salvedad que el personal perteneciente a laReserva Naval Activa que no lleve más de cinco
arios de servicio efectivo no podrá tomar parte en el
concurso.
Los exámenes versarán sobre las materias expresadas en el artículo 135 del Reglamento de la Leyde Protección y Fomento de las Industrias y Comunicaciones Marítimas antes citado'.
Las instancias se presentarán o remitirán a laComandancia de Marina' de Cartagena, durante los
treinta días siguientes al de la fecha de la publicación
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de este Anuncio, incluyéndose en este plazo los díasfestivos.
Los exámenes empezarán en el local de la Comandancia de Marina de Cartagena a las dieciséis horasdel día veinticinco de marzo próximo, celebrándoseel examen, en primera convocatoria, para el personal de la- Reserva Naval que reúna las condicionesindicadas, y, en segunda convocatoria (si hubieselugar), para los Capitanes de la Marina Mercante.Los candidatos presentarán sus instancias acompañadas de los siguientes documentos :
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de susderechos civiles.
b) Su Nombramiento o copia legalizada del mismo y Cédula de Inscripción Marítima.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.d) Certificado de buena conducta, del RegistroCentral de Penados y Rebeldes.
e) Certificado de lluena conducta político-social,expedido por la Comisaría de Orden Público o Guardia Civil.
f) Certificado de adhesión al Movimiento Nacional, expedido por Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
g) Certificaciones, legalmente expedidas, de losméritos contraídos con carácter profesional.h) Los que pertenezcan definitivamente a la Reserva Naval, certificación que acredite tal extremo,expedida por el Servicio de Personal del Ministerio de Marina.
Por último se acompañarán, si así lo desean, las certificaciones que acrediten otros servicios marítimosprofesionales o relacionados con la pasada GuerraCivil. Los opositores que pertenezcan a la ReservaNaval Activa 'estarán exentos de presentar los documentos que se señalan en los puntos a) e) f) y h).Los opositores se someterán al reconocimiento facultativo que previene el apartado c) del artículo 133del citado Reglamento de Aplicación de la Ley deProtección y Fomento dt las Industrias y Comunicaciones Marítimas.
Cartagena, 5 de febrero de 1958.---E1 Comandantede Marina, José María de la Puerta.
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